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A V i m . 1 5 . Sábado 21 de Fobrero de 18/i0. 
lfyc< y U* dispojicinne^ pr-
n-L-jIr^ ifrl Gnhí^nio «on rbligatorins 
p«Tíird»bif,npi(?li> Pro\ini i.i ífrM^rujo 
piil.ljfan oíirinbfKniecn rll i. y (fo*. 
de nt.ilro dh í dí^injr* para bw demss 
pueblos de ia luiíina J I "\iDfj,i. ( ¿ r y 
112 
.c'' rntader [wlkar m leí virtió/»* i>-
ficialcs «5 hao de reiuitír aICcfepulí-
lii orcsperlifo, jior cuyo fOD<l;irlo M 
pn«;nrán á nlilnrc» do lo? n ienr io-
ii «loi perlútlicoí. Se e5erplúi do esU 
ilispoaicíoD a Srw. Capitanei pun©-
ralcs. ( d n ^ í K t (U o (Í0 ^¿rt/ y 9 
J'jostQUc 1339.) 
rf.«e1ucinn'^ geno* 
rírrulnrá f k« alcaldes r 
caalijnitra ramo f 
i ; o n n r . . s n I M I ! . Í T I « : O . 
to los D ipu laú iones [ i r tmcfo lcui o iu i i í lo los 
Consejos 86 toétru^n on tós K o W w t i u s ^ 
p^racipucíi «MI Nr/. uc d^corilu a mi ¡iuiMi nhu l ; 
r iódico otlcia íiut* lo suceslvo BC d i r i jo i i 
cit i ides ó M.'ilninricioneis t[lhí so i i i l<,nl: i ivn 
co I84tt. M'Mitu'/ Careta l l e r t e r w . I < -
Ofreciendo al^nnn ílilinOuid e\ nn e^io del cer-
vino i\c ba^tn^e-, \ M- IH! » urrevul ii» n r i l i í r nue-
>o» (bios éinfurines. Uíitia pura designar lus eau -
lonci como pára rorOinr 118 IMS.-S de [¿8 « («niralaí 
modo in:\v e^uii i i i ivo a ini^ adminiimido 
dinyidus por varios presidéflteB ile Camones, MI 
los cnnl/ 1 < ubre d i r bo servicio por subasta, 
lie íTi.^ j UMO ant^ri/ar á lus nrisiÜdlÉ para que 
r o n i i m i . 1, presinmio ni|}icl los arreiulalarios del aüa 
pí;<\c^¡nio pasado , bajo igunles bases y comlieiuues 
que las rsi .h l re idas eu MIS c m i r a l a s , hasin lanío que 
so r í l e b i f n lasuucvás,« n cu \a época se liará el opor-
iihio p i ^ . j h n . L. un 18 i le Ffbreia» de. lS * l 6 .« 
J/aniiW t látcía l i e n r o s . ^ F c ú c r u o IluJritjucz, Se-
r re la i i u . 
Sección do (lobl('rno.=IVúm. 72, 
Juc íJc prwi rn insumcii dr .i/ra Jtf TormfS. 
con feclia t / dd comente me dínV/c f/ anuncia qut 
• P o r el présenle cito, l lamo y eiupla/.o, por 5(?-
gUUlla pflBgOU Y i dielo h Isidro l lodri^uc/ , vecino 
do (^ bafetoedOi P .n i ido Judicial do la V»*c¡llaf en la 
P^avilICiú de l.»-Lm, cun l ra «piien eMoy procediendo 
crniHi ialnK íii : por IOIK) que culi oíros biro de OQa 
ye l^ia que en la nocl i . d» I 1¿ de Febrero del año 
p r ó x i m o pasado falu» de la Dehesa de Hernán Cobü 
p inp i . i d i ; 1). huMaq i i i o de la Tm nie vecino de ¿>a-
i a m a m a , para qu» ilenlio de 0 días siguientes al da 
la I«MIIÍI se p n ^ u i r n i vs i r Ju/^ado ;» responder k 
loa uAfgaa Qlie cplllra el residían en fliclia causa; pue& 
M' lo Iu. i. I .• <e le oirá y liará justicia decbrándolu 
cu e| i . c o eonirai io comuma/ y rdieldCj .M'^uiéndo— 
SC l iJMa d. ' l in i l ixa l;i caUW , li:o inido L s noiilica-
c lon» s y d< ih.i> diligencias que sean neresarias en 
los Intuidos de la Audi» neia , p arándole el mismo 
p» i j i i i» io que si en su perdona se hicicrán y n i i l i -
l i e a r a u . ' 
LQ ijiie i t insería rn m't perióflic* oficial p a r a m 
pnblicnl't'i y efaclQM eipXfSadoS* JLcon í i ) de Febrero 
d'- i ri.r'i.^ Maund Giucia Her reros^raUr icu iiot-
drigue*, Secrctuno. 
6o 
• flMSj* r* 1%*^  * %m T i l ' 9 
, Sección de GüLierno.nNúrn. 
Ki Ateam npl i t í iuéimdl d$ Cebrones del Rio. mt 
tfiM ron frd.a \ .> dd anual, h qnesiijut. 
Ilahifílldo (l( <np^rc'cido. <]¿ su rasa OJÍ el 12 
trel corrinuc ViVmlo (4)rro-r vocinude ílulcul»aclor 
«uyas sona*; son l is 
rr^(.rrlo á que (lidio Cano CÍL'*! Ugtin lamo d e -
meúté , y sn i^iiuia (iuo dircrcioii haya lunudo;. 
lo ponj;oií n rciin, imi^iao de y. S . para que ^or 
toJo»; lo* niodíon píisiblcs disponga s» a caplnrailo 
y conilm-rdo on su caso con iodo cuiilado á su ca-
í a , pues así conviVnc a^nipjor ICFTÍCÍO público, y 
Mi ohsnpiio dé la Iminanidad. 
Lo //i/.- Í3 intnlii en ü Buletin oficial, á lo* 
i[rrtcü> qn* te üpreiftn. Lean W d* F d k h t o i * 
i S . f o . — M a n i u V ( , a í í \ a JUt reros.—ttóéricó nódri^ 
gtuz, SpüretácíÓ; 
SEDASE RcTad r»J auo$9estatura 3 píes, cólor 
trijgttK n^o ttRar& irgniax, pelo negro»^ojos easlañüs^ 
biu ha í ímplña , joMiFíado y rojo dnl pie drrnrho. 
Visto cliaq.ncU yí chalaco do esiaiucña azul usado% 
«nl/onrA. dr Cslauieib Aiojos', poláinui • l»4 paño usa-
du^r moutrra idcui». Cipa do paña Y¡t-j:i , y / apu-
t#9 i ju idüi ' 
Liundent ia dc l&ProvlüAia di Lton.—.Vñm. f / f 
L a Wrecciiw, General ilt Coníribucioties Dí/^íai 
me iii>'t- lo q\w siyue: 
I , hi» F'C(jiun Ira l i r a d o a rompr^ndcr por i o n * 
•nlias ifnr Ha ^cí l i ido (1L al^nn i. [M Dvincias , (jucca 
filas IKI se ha'iAiii'nilido rl ^lUufo ^•ndlno ÍJUO l i e -
i m 1 nármlo '^ .0 d. larlicnlo ,"».• iU l l ixil drorelodo , 
5t.Tili Hjijocte l?44ff()brc la cuiiiiibuciun Lerriiu-
r i a l , ni s.-l,» ba dado su verdaderañpiicáciuu; cin nns-
lam ia queoliligaá la piK^crioii ú presQQiar los csi.sus 
qnt* lia6U'fil dia han oí un ido, para quo cese toda 
dmluN m :>snm<> ilí» csla ¡inporiancia y no se perjudi--
qur la propiedad fOlUribuyORte» 
S. i on^idrrm \)U'Ut* imnuí blcs sujetos-¿ « Ma con-
iríluh idn Ki.s qift fsprcilic-vol ai líenlo 2'.# drl i ilailo 
lleal deci rlo .s# exceptúan', cutí»otros (pie ^xpreifii 
eí 'aalieulo 5> lák ietyopmad conmv, tirios pueblo*, 
ihinpn (/ue ho proiluzt-nn \ n couiparauvamcutr ion 
vfryVd* h\ ini<ma ó *nntjauft especie no pxudnn pn>-
éltrlr una r/iiía n i fuvur de ta comunidad <^  lo piiw 
bfútl SiLMiilKia ( \:\ <leclarnciun que la cicuciun m> 
irrz?' por ti ^Olo hecho-de «tic h>s edificios sean do 
pFóJij^ dád r onmn de los pueblo-; y <pie no gozaum 
d¿'ex»Mi'¡.*n sino llciiad las comliclbüCS de que no 
pcoduzcan , ó que rninpai alivanienlc con oiroá de I» 
uñ- i iu ó s M i i r p u i r pspecie no puedoo producir una, 
i. nf t i n tuViJc de lu comunidud dislbs pueblos. Esto 
5¿ emieml^ ¿Un U'S cdilicioa; pue»Jfn cuanlo á loi 
iM i i oos c» |u üpiedad rúnica , el mismo arliculo S . * 
loV »imipi ende y ktígCta á «: la conlvil>uc¡on como á h 
di-ntj^ rique/a de esia clase; y para gozar de^xen— 
cííui iier« Miau llenar la condición (pie impone el pár^ 
raTó Ci • d. lj r.i h. nlo 3Í« ya mem ionado f á saber: 
^ii^ los iPiTf QOS se tallen destinados á la cnseñan/u 
pól lu a ite la a:gilicullnra /hoiánica ó ensa)os de la 
a-i ícidluru por enema de los mismo* pueblos. Si r! 
Uf i iuu d i bs ttircuuií uo es «ri refnido, y e^u des-
tino no es por'iucnta de los mismos pueblos, H\*M 
tugotn.% á contfibiiciOD« 
Para cottarclabiiao que íiajtipodidQ cometerle 
ronsideraudi) la exención do lus edilicios y ierren ^ 
de la cotnnnidad de Ins pneblo«i coino , I pr imor i^r* 
umcnmeiuc una cinuiusian 
cía condicional la ex^ pciun j deberá lijarse por u 
AJmin is i ra r ion el mas escrupuloso cuidado en el exál 
na-n do los padrones de ri<iue7.a exenu y coutr iLuI 
yenie. y pedi r las necesarias esplícacioiics gq ^ 
do duda tV kospeclia de haberse íabea.l.» la \{Vá[ 
(rncrion de í> dfc í)iciei^bro próximo pasado. 
Hay Lnnblen ou a propiedad que Lpniporii ó p e r -
pemnm.-nic disfruia la eMinunidad do un puebkTeri 
lilUchOiídel r»eim)( y eslá Mi-ela á la COUlribUdori 
ic r r i lor ia l por el esprerjdo ..i ua i lo ^J.0; ,.sla p r o p , ^ 
dad es. la de los censos, irttiflós, eámeit-s cu l i i , . , ^ 
QcDSy fdrór, subSíiros, pensiones y eivrfciuíera otrá 
ínipciskioD porpuiua , leiuporal ó r^diiiiiMc, establea 
cida sobro bienes urbanos y rúnicos, ill ardculo S,0 
ilc las exencionos n j ipa la cumlnámi ni la ca-^ 
lidad ib »tiiuguuo do los HevadorCrS do la reota ópiu-» 
dudado la r»:opn , l ;H!, si a particular < i n*|»oracioii, 
por el d o m i n i o diñólo ó por el dpnfllnití mil, y sea 
el que (piiora el empleo de la e mltdad ijim¡ : übi ÍU -
ga por el prbpicúino i'i por el participe onla renta, 
Participe* son Lotlo^ aquellos ruuq ij 9 é,"siu : | 
subdivíde , sea en pago dr ivtllios Je censo; , sea por 
recotfocimiciiui del domiyiu " poi¡ o;;a » ilquivra 
razón. En oíl) Üo funda eí já r ra lo t í . - del articulo 
S5, ^ue ordena qim el3<ciyi^ari4> ^unfsm -! 
lará al censuafcuv el lanío por ciento «pie lo corres-
ponda satisfacer y qna aijuel Iia}a RJ^ujlo por sil 
cimnla. Por lo misiio» couNime lio cóbltliidir la u b i i -
gacii.n qúe^OUlCte a lodos los parlicipes en las ren-
lás de l.i piopird. da! p ^ o de la cuníribucíün lenilo--
nal , COII el empico que algunos de estos participe^ 
CSDCcWlÚentc . orp )i o iuo-s ye^abU'nurionlüS,dan 
las canlíiuides recibidas en aquel conc pío, porqu.j 
esle empli 'o es yii ¿IKíSlipri dífe^elilc ^ue nd peric-
ne.v a |n eoninbiK ion inri lorial , aunque pnwde tc-
i r r r l ;M Íoa pci^oi^l con las bases do olías co i i l i i -
ic ioo íí por la ^idllS^W í 1W ^ iU'k['nu' * ^ IU' 





explfcicjones quqprcícnmq con claridac^ este uiii 
y esp- ra que la Íliistr4ción do V S . comprendera! 
gravedad, y se scrvüí d. poner que en la a p b c r -
se omienda la ley efi 511^  tfrimíno y vordadero 
lido. . . 
I.., te imerta ta W /.'"/•'•'• ofaal JWM >i» 
publuidad Kifjectos cunsiijitUnUs. U o * " J O f i í S t 
bttnj d* i S Ui .=Juan lioárujuez Rodillo. 
I 
A n u n c i o s O f i c í a l e s . 
D . limito Maña PIA y . Cancf* . M t d t ^ 
i»a.uo.. K*iri¿uo^mi«ral t s*lySZto * 
go« , .lisu-úo muaWpfll ^ Alí",v ^ ^ T . iv . -
.,úM dt ella ácidu Octubre d* W4« l'jrJ 1 
Z la ftiKn qtic el primero cjrcuW ;! I» < c 
r,id I, • 3! dicho u Ú . »h el tránsito desda 
• .1 ,1. 1 .V M- Í - '1" Ma-ariJ tfé'tiotídcfdeW 
r c n -:.! n.iono. ióüM Hürfo rio dihittí y . 
S S sus paisano, r Wm|»9Btero». d^ciwrtO Josd 
Gon«lé« v Aui'iui" ÍWcn^aperüib dóte lo que 
bn prática^n en su aussnwa J ' e -
Miíta torini las dílílíettíias «luc ocurran M la 
Bnal .Irt.-nnmari Iq M P ^ í ? "^««f r««" 
loswiradbs del Tribonál, parándolos ul I .IM.M ^ r. 
iiijdo qtti| s¡ W sus p m o r i K ruesen heclws y p p ü -
r:Mli.í, l>ra qun nose ácKiie ísnorancia, lie acqr-
¿ i í o ' r u pr.nidrnria de h u m del acüial la píl-j 
|)lir.-,c¡on Jel prfeónte, espédírin cu VillUciuca á 
12 de FéLn'ro'tló \ S 4 é J — t l t ó ü H í á r i a Ptá j ^ O t n * 
^ /d .—l 'or MI iii:.u.i:ido,-rní«í».«c« Pol Anibatcasas. 
Omisión provincial dt I n i í f M e i o n p r í m r í á d i Lean. 
fel día lo dol p ró \ .n j ) Mies dn M;n/o, lia sido 
HMKÍLKI" parü flár prlhripíd ;i fds cxñitionea de m a -
••siros dr iiuinicrion pi iiiJíii iM olcrneutal y Mi|KTÍorf 
Y \a días despuns á los (Jé las piaéslras, los qilc us-
I>ÍI«JII á ser.í xamjyiados, insoribiráp In secrc-
inria de laCómiMon, iros oías'antos délfiiíftaladb para 
los oxániriH s , prr-ífihíüíiilo la K de bauiUáib légu-
Üznda, un álestiidü d(» m buena condúrla moral y 
pólilíra, dado por ul nyunínDi'hMifo con^iíincioiul y 
enra páiToco «Ir! pH'éblO dft sd domicilio, Mí-mprO 
que bayan residido o.n el al menos seis moso^, y 
una cenílirnrion do asislí.'iicia á SilgUNV» do las cs-
nu \:\< normal^ dn provincia por el li^mpo fia iros 
racs<^ feguíi lo pniwnido por la llcul firdpq dft 
21 ile No\i( inbre último. León t S d o r t ' h m n de 
1840.=3/an(/W (^irrid Herferós. Prcsideiuct=4ri(a-
Mío .H/rorcz Jlrj cvo, Sccrelario. 
^ 11 
A n u n c i o s p a r t i c u l a r e s . 
Avho (t (tu r/,tsej pas/raf. 
Kn viruid de h instrucción de. las oficinas ecne-
bles Tedia « de Enoro úl , ! , , , , , . dol.en los hatólitadol 
Ijmentar a la Sección de cootabítidad las uómina» 
«c d.chas clases, arompañadns .le las f/s de C \ i s -
WUciS . para que hallándolas COaToim^ v jusiilir 
Hn.s.nn dev.H.as « amel lo , , cu;.,.,!,, felá ¿rdcil 
fMra tu ,u,go la Dircccipngfin^i , , . f.[úu 
1 POiprniidirto un las re-
fetidu BbM» pjiQda sufrir {«crjuici.,, leí r,io!gó „,.nn-
J t í W .»P1 •"'os iodos loS meses d.j d i , \ Í 
<»l XO sin falla las espicsadas | . . , pllrs ¿c |0 « n -
6f 
fiarlo me vorr i>n lü ímpro^ríndihlw nPCfsithirl d.- no 
int h i i r í n nonnn;, ai que a ja rorúiiddnHo.ta mll4 
nía , no liay.» práientado itiehcá doQiimeiiloft«l>Í0M 
roiiipr*Mi'!r,II x \ p^eSOnie :»viv) á laclase do m i r a -
d i * . Í.KJH !7 UQ IVUici u de U ^ ) . - « L a m ^ r / o J/irif/. 
tn rl ano Ififl . desapareó u6 Palacio dn 
lorio nn joven ilc l"» años de ndad, sn nombré 
Petlro Dit7, liijí» d Manii. I C:insMü, N^cino del 
mlsniu púcbU), de • ínítiia íl<í Í poco mas 
6 h.fnos, CAVA lal'ga, dolgadó', nariz, roria, d , - . 
lol' Iri-fi. iiof rfcío Casiano , ojos rojos; licni- nn c a -
ñero vu él lahio *np«TÍor rjlíC le salo fuera, ri&fdd 
cuando <alió do casa , coa panralon v chaíprcia di» 
pañd bfldinfj A t- l - !c lian vi-lo varios aijchif de 
Palacio t í i'i d.« No\i.-mlno de di. lio ac » . sin ip.o 
Inula alo ra 50 l- it^ 'a mas liollcbj L, .|n^ ^ |>nl)li-
Ca en el liolclin f ii. ial á de ^bj r sti pa»adcro, 
rcnjiiiioololc al señor Aidildu consiifuriun.il del vallo 
do TqHü de joMi i i tai jn^iií ia. Palacio de Torio 16 
do Febrero de VSÁÚ. Félix Vtícz, 
S O C I K D M ) \ > Í I l > . V Ü E I.\ J IJ V I R T U D . 
1 
. al púljlico. 
La Uircccinn y J i m i a dr i;ol)i>rno de I) Serie-
dad, inl i lulada-Amiga-de In Joyen lud . han erridn, 
al tiempo rníimo de anrinri;,: so r^laljlcrlrnicrfo, que 
te iiallan en la ol>ligaciofi de j 'K l i f i rar 5n oLra y (al 
miras beii^firas que Ins han hvpdláÍMtd á realizarla. 
N o es qrjr pretendau aparcerr a los ojo» de ios 
compatriotas ron la máscara de una gcnrroiidad 
¡dea! o »le un üt tpfét iá th i íé i í lá alertado; porque so-
bre no ser asít c$lar< ronvenridos de qur dora muy 
poco la ¡Insioii cuando tal vez je pretendo fascinar 
al publico con falsas promesas. 
Lo que rerdaderamente ir. han propuesto,*ha 
yído lundnr una empresa que bíendo altamente m o -
ral y civilizadora, y satisfaciendo en i;ran parle i 
las necesidades do (pie té siente aqutíj.ida la sociedad 
españoKi., proporcione á la rey. nn empico racional 
y moderado i los capitales que lian de garantizar su 
cnmpl ímicn l^ . Porque en m^dio del i ran morí-» 
miei LO indufclrial y mercantil que se esli deiarro-* 
liando y creciendo á vista de todos los cspaiToles, han 
considerado el pra» bien que iba á resultar, de i lc -
vnr i las enimñas mismas de la sociedad, i las d a -
tes pobres 6 nicdiananiei:te acomodadas una parte de 
la especulación ac(¡\a que constituye el carácter de 
U época presente; y esto con provecho cierto, con 
ventajas positiva* de interdi y de moralidad para 
las personas que respondan al llamamiento de fa 
CjmpaHia. 
INO hablaran de los seguros de qníntast cuy« 
i in i ior tmn iJ es sobradamente conocida en nn po»*-
bfo ern¡«" ofenu ote laborioso y en que todavía exis-
ten por I. i lora los i n i l i n t o s de familia, profoo«Ia-
ÍT\ \ te armiñados co Ins ient¡mienlns y en las c» s -
lilitibrcsj pero no paedea dc'ar de llamarla airmiun 
J ji:r ; ' ' 
lili t i , , ^nlri hácu U ¡tira social y Wi.herlmrn, tl¿ 
asigurar ñ la par¿<- mas ür^^cíarda y «Icsvalida del 
gcnpid Iniiu.iim. .-I nnim n. Mnr.ilo que JÜ séifd v la 
<i« liJifintl á¿ Sll coiistflXirloá l«"> |H;rmiic. Prcfceírifr 
á la nnu pi r imn rauiídad rd iiivauicnln nioilica, 
'»»ia «li le <fUM|'ip pf.lrr Ifinlar pl brítieíjiio de la 
1 riuna iToni^sfica, lirnífáda «-n mificliás clases á (.l>-
iclbi í c rn.í.i valbr; fómcolar v facilílar nnp cíl¿ 
•••••iJi.i la propá^aríon «1c los malr^nipniosepu todas 
' ,C Í .»t : r uenrias morales, sociales y policicas que 
son C(ii»AÍ^uicnics; nLrir a los padres el cauúno di! 
conteinpltir sin lozcbra y agitaiion ti porvenir do 
sus lujas, en medio de la corrupción <y de los csrán-
dalos de.que «on rhucbafl reces testigos; es, repeti-
mos nina idear consolarlora que no podrá menos da 
• frr -antuída ron placer ahora y telcbrada después 
con rnfushimo. 
Si de los seguros de quintas y de dolos pasamos 
á I05 demi i q n t fe propone ampliar la Sociedad, 
*tan pronto r-Aino sr recojan y organicen los datos 
neresario^ pera lograr el buen d i i loMc la Empresa 
con el menor gravamen posible de los interesados, es 
indudable que sus proyeems habrán de ser miradas 
y recibidos coa favor y benevolencia. Porque no 
mcnoi que luf «primeros, interesarán i sus compa-
triotas los medios facilitados á |tis ¡óvenes que'si^an 
• c a r r t r a i literarias, científicas ¿ ¡induiliriale*] para 
^ritablexcrsT y cmpcitar con buenos auspicios sus 
iraiajos; rncerraodo eü esta Ú K h Ü ^ luí objetos lodos 
cjue naciendo de las necesidades mas permanentes y 
•.generales de las&omhres, puedan pn-porcionarlej la 
. füf i^rclou y |a esperaníia de que n . i inn de ser per-
4¡dos los \ Juurzos del ingenio y \M ap.iraciun de loi 
f»rimerts.a!iOS.de la vida: de que i iá i ide obtener ul 
U uto de sus afanes. 
La Uitecciun y Junta de í^obierno necesitan sin 
í inbar^o hacer dos advertencias para que se c u -
^oxea mejor la sinr.orí lad de sus inlcio iones y 
ILl.seodel aríerlo: i.a Ooc al formar laft larlfis qu<5 
in^eflan á. continuación , bao lrn¡d.> presentes 
jiorclon Cünéidffralile de dalos esladíhlicos , (|iie han 
. C O f u m ^ l o )' <^"»b¡nado de diierefti^s maneras para 
Lu^ar. la pnjponinn de bu rie^o^ y de la^ obli^a-r 
fflones que la Síicicdúd. contrae « t o no i.'^ i-
tante conservará una !^Cti*>u de ^ iadúl ida , pof 
Xuyoipt dio y tomando en cuniidí-racíou los r c ^ i l i ^ 
^ o i d e la esperiencia y compi4r¿4(doloi.ooB los p/iíne-
/ W ^ l í o á ^ ^ . c c r / j j i V i r á J ^ / ^ i f i c a a Í Q o c i para .¡o 
adelanle qup:«nejar,c<H»rjlKIA írl ^ v i t r é i legUimpi 4c 
Jos acfjuiniitas y e| de nu^oiictUirej. 
SLS l»iSIXCU»ALES 
•7 
S A C A D A S D R r .OS I S T V I U T O S D E T A 
' , S ^ a i l D Á D . • 
\!Ü*poslei'jnt$ gencrohs. 
La Sociedad Amiga d* la Juventud se conslitu-
ye por ili-mpo de .90 anos non el rapli d de ^noootoíi 
dtfrealwi d¡v¡didos#en¿tiooo acci«>utí de S^uu i^ ^!, 
^ cad* una. 
í.íl / , t .n; (^IMIU 5)1) í; : • . A 
Con arreglo á la escritura de fundación nprol,,, 
da por e l j r i lmiurde i comercio de ts<a p!a7.:4 éú i * 
de Novicnhrcde i t H 5 , no ha podido l i Seriedad 
inUalars.-. lino después de emitidas y colocadas U 
cunria parte de diehas secciones. 
La Junta de t;ol)¡eriio está autori/ada para de-
crelar^nuevas emisiones con proporciun á las obi, . 
gaciones que sucesivamente vaya contrayendo. " 
Estas sumas sirven de garantía, por ahora, i 
los seguros de quintas y de doteí, y para mai ade-
lantc U los demás que entran en el plan de las opc 
raciunés de la Sociedad. 
Para ser índmd'i'o de la Direrrin,, e, ftccetóHb 
ser poM-edor de l o o arciones propia.^ pará Direc-
tor ¿en nle de 60 , y para miembro de la Juntad¿ 
gobierno de 1 o,- cuy as ai. iones »sl.,r.in depoftia^ 
en las cajas de la comp-iLía, ni¡f«iitraj dore ol de-
sempcüu de estos respectivds cargos, 
D E L O S S E G U R O S PAR/v K L S L Í W i n o 
MJ L ITA IS 
\ iodo varori inscrito en esta Síifiedad que 
¡uslirique haber caído quinto en cualqoK ra de las 
le$;5enaiadas por la ley de rcemplatos y dcfiui-
ííjr'amcjiilc li.i|a de in-ir?ar en el cgrfrcilo se le entre-
q ir i al coniladp la cantidad de Gooo reales vclíou 
para f|uc con el fu pueda redimir la suerte de 
soldido por medio de la sustitución ó haga el uso 
que mejor le convenga. 
Kl asegurado que por reunir todas las cniidicio-
nct qlad IJ íev exige cSfgií quinto y preliera servir 
id plati dopn.lo ed P'MI. C de la Sociedad los «000 
realas de que liahjp el á n g u l o anterior podrá m í -
licarlo; y en este cáso recibirá lih inferes de 5 por 
100 anual por el tiempo que ios lubiesc á rédito 
Dichos Gooo reales se le devolverán en cualquier 
t.eu,po=i,u.. los pjd. , y encaso de fallecimienlQ IC 
entrc-arati á sus h ^ilioios herederos. 
L>ara adqunic W h ) á oLleocr los referidos 
4 o o reales pagarán loi Megaraíoi P ^ una sola 
WL ai inscribirse en la .Sociedad las cantidades que 
r e p r e s a n en bs ta. ¡f.v; de los rcglamentOJ parh-
colarU Diehas caotidades AO se devolverán a u u ^ 
losa^-urados íalle^au prcmaluraioente o £Ü fi? \ 
de la q o í n l a . . 
E n el remoto caso de que la ley ^ rce",P?.2 I 
fuira er» adelante una alleracio/i tal que eonlrarJd 
/os ra'lculos m utie se fdnda ía Sociedad en ola parte 
ia /unta general determinara lo convcnienic respcci 
lo laa cantidades que deban entregarse á los asegu-
rados para el servicio militar; si no se tó t í túrmi f t i 
fC les dev<,|verá el importe de las ioscruíones coa 
abono de /f por t o o de inlerc*. 
( S e c o n 
